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e Show rnust go on! \ilie es mit dem Treffen der europäischen Theater-
-1 d c-1 :ten weitergeht, soll heute ab 14.UU Uhr im Haus A, Raum 2b dis-
Uic-rt werden. Es ist vorgesehen, daß bei diesem ftbyjhluö-Plenu« die 
••-ni satoren von DISKURS Bilanz ziehen und ihre weiteren Uorstollun-
rJ sentieren. Uno die sehen so aus: Die Macher aus Gießen schlagen 
eine "European Association of Studterts of Theater' (E.A.S.T )_ zu 
Die internationale Zusammenarbeit konnte so institutionell-
•rden. Die Vorteile, die ein derartiger Zusammenschluß hat, li ?-
— der Hand: Eine europäische Organisation, die längerfristig exis-
'rU , k a n n finanziell leichter abgesichert werden und dadurch die 
-^ere Zuammenarbei t besser koordinieren. 
? dieser Vorschlag der DISKURS-Drganisatoren teonanz findet, wie im 
d e i n e n die Modalitäten sein wer ien und wie die# weiteren Pdrsp ekti-
,'T1 £ind, soll bei dieser abschließenden internationalen Diskussion 
! lä rt werden Die Vuianstalter wünschen sich, daß aus allen beteilig-^ 
Ländern, Schulen oder Gruppen heute nachmittag Vertreter anwesend sind. 
GB 
hç , 
^ snow must go on! We would 
L e 1 o discuss how the Euro-
meeting of students of 
Jj atre shall be continued, 
and time: building A, 
AJ at 2 p.m. 
h the final discussion 
, ' 0 r g a n i z e r s of the festival 
t, 1 t r y to draw final con-
i(j £ i i o ns and present their 
fill® 0 n h o w t 0 8° o n - The>' 
c, Propose to found an "Eu-
p,p®an Association of Theatre" 
jt^'j* S.T. ) . Thus, cooperation 
SçcJ bc institutionalized and 
"j k U red financially. We would Ît Q e to invite participants tj."1 all countries, schools, groups. 
F 
The show must go on! Nous 
voulons discuter comment on 
pourrait continuer l'encon-
tre des étudiants Europêenes 
du théâtre. Lieu: Maison A, 
Salle 25 à 14 heures. 
Les organisateurs du fes-
tival essayeront de faire un 
bilan du meeting et de pré-
senter leurs idées sur l'ave-
nir. U s proposeront de créer 
un "Association Europêenes 
des étudiants du théâtre. 
Comme ça, on pouvait institu-
Lionaliser la coopération o l 
securer les finances. Nous 
invitons les participants de 




f « Ai S i Q 
M е й Г " 8 » 
Л dolgot f o l y t a t n i kel l !Hogy európai з iné.- -eryetoplisták t a -
Шко*<Ча h o b a r negv tovább, e r rő l les ; в:-.-. .• U ¡0 o r - 4 o l fi;: 
épület ter-ié1 en. Tervbe van v-ч-е, . orv a Si «;•.erve:. -i 
ezen a zKróplénurnon mérleget keszitener: p r e z e n t é ; további 
e lképze lése ike t "s ezek g követkes.koppén :iezne k i : ;ie3enx 
tagok javaso l já l : egy- Juropean Assot iat io - o f o f 
s t e r " a l a p i t ^ s é t . Л nemzetközi egyuttmlkonest i ry ir.t - . - n y e r í -
ten i lehetne. .,s e lőnyök, amelyeket ery i lyen . ¡ e i o . - s nyúj t , 
kézenfekvéek: :gy olyan európai szervezet , y . e l y .0 : : -
tr 'r idővel .lííködik, anyagilag könnyebcer : 1. tonit.iatc - e I t a l 
ГЛ jobban tudja kordin «tini a tov .-.t biegylit 1 : 
Hogy a DIJKURJ-szerve:^: ene javas lata 1 1 - е , bo -
ts 
s z ó b ó l , i s k o l á b ó l vagy csoport bá'1. 
képv ise lők . 
л ° надо продолжать! "ы хотим 
¡¡¡¡оудить, как Бсеевр0ле::с::1!-з 
г о р е ч и с т у д е н т о в т е а т р а ;улут 
;;Родол-.-;нн. ре:.?я :: м е с т о : 
'•°РПУС к , ;УДИТ0Г1' 2 т , :• à ч . 
т., последнем oocy.v.-¿к::;! 
; д а з а т о о ы ' е с т и в а л я пэдбо 
итоги :: предъявят с. о:: 
о том, к а у ' д а л ь ш е . 
^ Д л о я & т о с н о в а т ь " ; в о о п е . -
Д о с о ц : : : и ж T V . : - : ; T O : : V : -
3 / ' . - у . : а : - : : г л о б ^ з о : с о т -
tóÍ!43CTi : У4pj::.r,;::o :: 
V * » Р и а л ь н о о б е с п е ч и в а е м о . U , Qjfri T.'i «tapir rrv,. . •  пп-. . '»т 
увзс стран, школ и групп. 
g 
лг igyet f l y t a t n i k e l l ! Azt 
szeretnénk megvitatni , hogyan 
fo lytathatók a színház diákjainak 
európai t T ' l . o : : ' i , Hely és i d ő : 
.v "! 4 - • i T- , с . - k o r . 
AZ u to l . ; ' u< '.Luszé Iónon h 
¡nt. v ' l . • '/..:•.'i 7 í/usó követ -
ik .1 ' -t;fc -'ögl* 1 • Í.: .̂-iZfe és 
• :I 4• • r*,j . . 'tik eiá " ; -z--léseiket a 
;.ogyaJi-tov.-íbbr 1. Javaslatuk a 
" . ' . .. ' ; • fii *i . eur ' oai s z e r -
v z . t / > / :;< ;,••.] ap f tása . 
1 ..' о t i ; vköcést intéz*. 
Ч-.'ii pé.x.-:ii,.^7ileő tamo-
t • v L ; .1 tüü.'ii. . .elhívjuk 
7 :r„; < . 0 r ; ; , ib . io ía és 
Cw0.;0rt . •• v'i .;ol-.j.t! 
I 
